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著　者 題　　名 号 頁
論　　　文
渡部　恒彦 Keynesの慣行的判断と株式相場の推移
―期待の自己実現の利益とポートフォリオ・マネジャー
及び証券アナリストの情報操作規制―（下）
1（188） 1－46
立川　和美 大正・昭和初期の文学に見られる化粧に関する一考察
―野上弥生子『真知子』を中心に―
1（188） 47－62
尹　　敬勲
全　　福善
社会的起業家の資質と能力に関する考察 1（188） 63－70
立川　和美 高等学校国語教科書に見られる夏目漱石の作品に関する小考
―『こころ』を中心に―
2（189） 119－128
目黒　徹郎 新古典派最適成長モデル
―オープン・モデルと位相図による接近―
3（190） 205－212
三添　篤郎 アカデミック・ライティング論序説
―The Elements of Style，あるいはアメリカ的生活様式の教本―
3（190） 213－221
立川　和美 『こころ』における外来語の様相について 3（190） 223－243
加藤　祥子 消費者の個別化は進んだか？
―「フラットな社会」における「個の尊重」の本質を問う―
4（191） 259－266
呉　軍 地方の卸売市場における卸売業者の機能強化の手法
―長野県のマルイチ産商を事例に―
4（191） 267－277
桑野　久子 キーツのソネット
―理想の詩形を求めて―
4（191） 279－289
研究ノート
生駒　　忍 いじめ防止対策推進法に関する教員採用試験の出題の分析 2（189） 129－134
居城　　琢 茨城空港・国際線利用に関わる地域経済効果の試算 2（189） 135－147
朝倉啓一郎 ベース電源型再生可能エネルギー発電設備の建設投資コストについ
て（その 3 ）
―アクティビティベースにもとづく情報整備―
4（191） 291－303
秋保　親成 発達障害をもつ（またはその疑いのある）大学生への修学・就労支
援に関する近年の研究動向
4（191） 305－313
翻　　　訳
尾河　直哉 エッサ・デ・ケイロース著『マイア家の人々』（ 8 ）
―第 8 章―
1（188） 97－117
尾河　直哉 ギ・ド・モーパッサン著『手』
―語注付原文と翻訳―
1（188） 71－80
尾河　直哉 エッサ・デ・ケイロース著『マイア家の人々』（10）
―第10章―
2（189） 149－176
尾河　直哉 エミール・ゾラ著『引き立て役』
―語注付原文と翻訳―
2（189） 177－189
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そ　の　他
古川　敏明 メキシコ卓球事情
―“出会いは人生の宝”“スポーツは国と国を結ぶ”―
1（188） 81－95
古川　敏明 モロッコ卓球事情
―スポーツは国と国を結ぶ―
2（189） 191－204
古川　敏明 シリア卓球事情
―スポーツは国と国を結ぶ―
3（190） 245－257
古川　敏明 チュニジア共和国卓球事情
―スポーツは国と国を結ぶ―
4（191） 315－324
